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 “And for those who fear Allah, he will make their path easy” 
-Q.S At-Talaq: 4- 
 
“O Allah, I ask You for beneficial knowledge, goodly provision and acceptable 
deeds” 
-Sunan Ibn Majah Hadith No. 925- 
 
“Teruslah bermimpi, tak peduli bagaimana perasaan atau hidup anda maka 
teruslah bermimpi, dan bermimpilah setinggi mungkin. Karena jika tidak ada 
mimpi maka hidup akan terasa suram. Kehidupan ini begitu kejam, sehingga anda 
harus bangkit untuk bermimpi lalu mewujudkannya” 
-RA Kartini- 
 
“Sometimes being underestimated is not to make us worse off, but it can be a 






Dengan segala puji syukur kehadirat Allah atas ridho-Nya dan dukungan serta doa 
dari orang-orang tercinta, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan 
tepat waktu.  
Dengan penuh kebahagiaan kupersembahkan karya tulis sederhana ini untuk : 
 Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, dan 
kasih sayang yang tulus dan tiada ternilai besarnya, 
 Kakakku tersayang, tetaplah menjadi kakak yang baik dan dapat menjadi 
contoh yang baik untuk adiknya, 
 Sahabat-sahabatku yang setia menemani, 








Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Corporate Social 
Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel 
mediasi (intervening) studi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kuantitatif. Untuk metode analisis data menggunakan analisis 
jalur dan regresi linier berganda. Sedangkan untuk mengolah data menggunakan 
program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 20.0. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa (1) CSR berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan yang diproksikan dengan PBV, (2) profitabilitas (ROA) berpengaruh 
positif terhadap nilai perusaahaan (PBV), (3) CSR berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas (ROA), dan (4) profitabilitas dapat memediasi pengaruh hubungan 
antara CSR terhadap nilai perusahaan (PBV). 







Corporate Social Responsibility to the value of the company with profitability as a 
mediating variable (intervention) study in manufacturing companies in the 
industrial sector using the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. 
The data used in this study are secondary data and sample selection using 
purposive sampling method. The research method used is quantitative research. 
For data analysis methods using path analysis and multiple linear regression. 
Meanwhile, to process data using the Product Solution and Statistics Service 
(SPSS) version 20.0. The results of this study indicate that (1) CSR has a positive 
effect on firm value (PBV), (2) profitability (ROA) has a positive effect on firm 
value (PBV), (3) CSR has a positive effect on profitability (ROA), and (4) 
profitability can mediate the effect of the relationship between CSR on firm value 
(PBV).. 
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